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には日本語能力試験 N 2・N 3レベルに相当するものが多いことが判明した。このことは学生の本試験に対
する心的バリアや抵抗感の減少につながり、ジェネリックスキルを意識することで、より効果的な指導の実
現が可能になることを示唆した。




























がある。3　この試験は N 5が最も易しく N 1が最も












































































































木戸他（2014）において、平成 22 年度（2010 年度）











本試験は、各年度 6 月と 11 月に実施される。今
回は平成 23 年度 （2011 年度）から平成 27 年度

























過去 5 年間 10 回の本試験において、6 回以上の












図 1　本試験で 6 回以上出現している語彙のレベル
− 40 −
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級レベルが多く、41.  8 %であった。次に多かったの
が、上級レベル（JLPT N 1 相当）で 16. 9 %であっ
た。出現頻度が高い語彙の中では、JLPT 級外に該
当する語彙は 14. 4 %に留まっている。級外と上級




「名詞」が 49. 5 %、「する名詞」が 23. 6 %、「地名」
が 8. 0%で、名詞だけで 80 %を上回る。文の述部に






「名詞」、「する名詞」では、それぞれ 47. 7 %、
50. 0 %と N 2・N 3（中級）レベルの語彙が半数を
占めている。「動詞」においては、N 5（初級前半）
レベルの語彙が 42. 5 %と最多であるが、N 2・N 3




















　 名詞 する名詞 地名 動詞
級外 12. 3% 6. 8% 80. 0% 0. 0%
N 1（上級） 16. 8% 28. 4% 0. 0% 12. 5%
N 2・N 3（中級） 47. 7% 50. 0% 8. 0% 32. 5%
N 4（初級後半） 14. 2% 14. 8% 12. 0% 12. 5%





























































数は約 40 題出題される。そこで、1 問を 2 分で解


































秋学期の 2 回実施した。春学期の履修者は中国人 1
名、ベトナム人 2 名、秋学期の履修者は中国人 4 名、
ベトナム人 2 名であった。








































































































































ラバス改 訂 版 http://www.jasso.go.jp/ryugaku/
study_j/eju/about/revision/rev_jaw.html　
（2016/10/30アクセス）
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